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Islamic education world and national education at present are facing 
various problems and challenges. One of them is low religious, moral and 
national values of students. Cultivation of character (moral) education in 
integrated Islamic School is thought as an alternative solution for the problems. 
SDIT Muhammadiyah al-Kautsar is one of integrated Islamic school applying 
character (moral) education, and habituation of good deed for its students. With 
a good management of Islamic (school) education, the shaping of a student with 
noble character of SDIT Muhammadiyah al-Kautsar can run smoothly and 
optimally.     
Problem statement of the study is how does management of integrated 
Islamic education in shaping a noble-characterized student of SDIT 
Muhammadiyah al-Kautsar, and what factors are supporting and hampering? 
Purpose of the research is to know picture of integrated Islamic education 
management in shaping a student with noble character of SDIT Muhammadiyah 
al-Kautsar, and its supporting and hampering factors. The research is a field one 
and SDIT Muhammadiyah al-Kautsar is selected as location of the research. 
Method of the research is qualitative one and subject of the research is 
determined by using purposive sampling technique. Data of the research is 
collected by using interview, observation and documentation techniques. After 
the data is collected, then data is analyzed according to steps as follow: data 
reduction, data categorization, data synthesis and conclusion drawing. 
Results of the research were: management of Integrated Islamic education 
in shaping a student with noble character of SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 
consists some of formula vision and mission of the school, integrated curriculum, 
integrated teaching-learning process, learning method, ten cultures of school. 
The six points can be to make the shaping of noble character in student. The six 
points can be managed as effectively agree with fungtions of management 
(planning, organizing, actuating, controlling, evaluation). Factors supporting 
management of integrated Islamic education in shaping noble-characterized 
students of SDIT Muhammadiyah al-Kautsar were: 1) active role of parent; 2) 
adequate infrastructure and facility of the school; 3) quality teachers; 4) 
availability of communication books; 5) existence of an accompanying teacher. 
Whereas the hampering factors were: 1) less communication between parent 
and teacher; 2) inadequate facility (broken/in use); 3) some of the students felt 
tired and exhausted because of full-day school; 4) some teachers felt exhausted 
and weariness because of many activities.   
 







Dunia Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional dewasa ini tengah 
dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Salah satunya adalah 
rendahnya nilai-nilai Agama, moral dan kebangsaan. Penanaman pendidikan 
karakter (akhlak) di sekolah Islam terpadu diyakini sebagai alternatif dalam 
mengatasi hal tersebut. SDIT Muhammadiyah al-Kautsar adalah salah satu 
sekolah Islam terpadu yang menerapkan pendidikan karakter (akhlak), dan 
pembiasaan berbuat baik pada peserta didik. Dengan manajemen pendidikan 
(sekolah) Islam terpadu yang baik, pembentukkan siswa berakhlak mulia di SDIT 
Muhammadiyah al-Kautsar berjalan efektif dan optimal. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana manajemen 
pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT 
Muhammadiyah al-kautsar, serta apa saja faktor pendukung dan 
penghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
manajemen pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia 
di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar, serta faktor pendukung dan penghambatnya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian field research yang bertempat di SDIT 
Muhammadiyah al-Kautsar sebagai kancah studi kasus. Metode penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan metode penentuan subyek 
menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan 
dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul maka dilakukan analisis data, dengan langkah-langkah: reduksi data, 
kategorisasi data, sintesisasi data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah, manajemen pendidikan Islam terpadu dalam 
membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-kautsar terdiri dari 
beberapa point, yaitu: perumusan visi misi, kurikulum terpadu, pembelajaran 
terpadu, guru yang berkualitas, pendekatan terpadu dan budaya sekolah. 
Keenam point tersebut telah mampu membentuk siswa berakhlak mulia 
(berkarakter), dan keenam point tersebut telah dijalankan sesuai fungsi 
manajemen (planning, organizing, actuating, controlling, evaluation). Adapun 
faktor pendukung dalam manajemen pendidikan Islam terpadu dalam 
membentuk siswa berkahlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-kautsar adalah: 1) 
Peran aktif orang tua, 2) sarana dan fasilitas sekolah yang memadai, 3) guru 
berkualitas, 4) adanya buku komunikasi, 5) adanya guru pendamping. Sedangkan 
faktor penghambatnya, adalah: 1) minimnya komunikasi orang tua dan guru, 2) 
minimnya sarana (karena rusak/sedang digunakan, 3) Sebagian peserta didik 
mengalami kecapekan, kejenuhan karena full day school, 4) Sebagian guru juga 
merasakan keletihan dan kecapekan, karena berbagai macam aktivitas. 
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Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi 
Muhammad shalallahu alihi was salam beserta keluarga dan para sahabatnya 
serta umatnya. 
Tesis yang berjudul “Manajemen Pendidikan Islam Terpadu Dalam 
Membentuk Siswa Berakhlak Mulia di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar Tahun 
2012/2013)”. Di dalam dijelaskan bagaimana manajemen pendidikan (sekolah) 
Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia, dalam membentuk 
siswa berakhlak mulia maka ada beberapa point penting yang perlu 
dimanajemen, seperti visi dan misi, kurikulum, pendidik, metode pembelajaran, 
budaya sekolah dan lainnya. Selain manajemen pendidikan (sekolah) di atas, 
tentu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung dan 
penghambat dalam manajemen pendidikan Islam terpadu dalam membentuk 
akhlak mulia bagi siswa. 
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